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Ad ü l n U U a d í a . - Intervención de Fondos 
•j- la Dlúutaclón provincia]- -Teléfnno 1700 
nmn\ti io ís Uioaiac!ón proTlacla¡.--Tei. i9 i s 
Silbado 22 á e . Enero m i 
m _7 
No «e •onhlica los doming )S ni días •«•stivos 
Rjemoiar corriente: 75 cé irimos 
Wem arrasado; 1.50 pescas 
A d v e r t e n c i a s » — L * Los señoriis Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disooner oue se ñie un ejemoíar re 
«da námero de este Boi.ETÍtf OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Les Secretarios municipales cuidarán de colecciorfer ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en e! BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civi!. 
Precies.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos. 100 pesetas anuales por ,dos ejemplares de. cada numero, y 50 pesetas 
railes por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del orimer semestre. 
0) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o depehdencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales é 30 pesetas se-
anestrales, con pago adelantado. 
1) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
ÍD5CTOS Y ANUNCIOS.—a) juzgados municipales, una peseta línea. 
0 '.os demás, 1,50 pesetas línea 
ADMIRACION ÍWML 
MINISTERIO DE U GOBEWSIGN 
Dipección General de Admini s tPac ión 
Local 
Circular por la que se d ic tan normas 
a que han de ajustarse los A y u n t a -
mientos en la f o r m a c i ó n de los ex-
pedientes d e Cartas municipales 
para su r é g i m e n e c o n ó m i c o . 
E l Consejo de Estado ha elevado 
a este M i n i s i e r i o u n a M o c i ó n r e l a t iva 
a los expedientes que para la apro-
b a c i ó n de las Cartas m u n i c i p a l e s 
para su R é g i m e n e c o n ó m i c o r e m i t e n 
ios A y u n t a m i e n t o s a este M i n i s t e r i o , 
s e ñ a l á n d o s e en d i c h a M o c i ó n los 
defectos que, en m u c h a s ocasiones, 
i m p i d e n - s e a n aprohadas a q u é l l a s , 
h a c i é n d o s e u n de ten ido es tud io de 
los preceptos legales por los que las 
mismas se r igen e i n d i c á n d o s e las 
normas a que, ajsu j u i c i o , deben so-
meterse las Corporac iones m u n i c i -
pales que deseen acogerse a l expre-
sado R é g i m e n de Carta m u n i c i p a l . 
E n su vista, y e n c o m i a n d o m u y 
jus t i f icada la propuesta de d i c h o A l -
to Cuerpo C o n s u l t i v o y de confor -
m i d a d con la m i s m a , 
Esta D i r e c c i ó n Genera l ha acor-
dado d ic t a r la presente 
C I R C U L A R 
Con el fin de ev i ta r que los A y u n -
tamientos que elevan a este Cen t ro 
d i rec t ivo expedientes de Cartas m u -
nicipales para su r é g i m e n e c o n ó m i -
co o que los f o r m u l e n de nuevo , i n -
c u r r i r á n o puedan i n c u r r i r , b i e n p o r 
desconocimiento de los preceptos le-
gales que se h a l l a n en v igo r sobre 
esta mater ia o por equ ivocada in te r -
p r e t a c i ó n j u r í d i c a de d ichos precep-
tos en de t e rminados v ic ios u o m i s i o -
nes que i m p i d a n la a p r o b a c i ó n de 
los expresados expedientes, c o n da-
ñ o n o t o r i o para las Corporac iones 
interesadas se r e c u e r d a * é s t a s : 
1.° Que se h a l l a n •en v i g o r en 
m a t e r i a de Cartas m u n i c i p a l e s no 
s ó l o los a r t í c u l o s 98 a 100 de la v i -
gente Ley M u n i c i p a l de 31 de O c t u -
bre de 1935, s ino t a m b i é n los p i e » 
ceptos s i g u i e n t « s : 
a) E l a r t í c u l o 57 del Reg lamento 
de O r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o 
de los A y u n t a m i e n t o s en cuan to fa-
c u l t a a aquel las Corporac iones , b i e n 
para m o d i f i c a r el o rden de pre la-
c i ó n de .)as exacciones m u n i c i p a l e s , 
b i e n p a r á ¥ a l t e r a r ef sistema de co-
branza , pero ex ig i endo en uno y 
o t ro caso que la propuesta de Car ta 
contenga r azonamien tos demostra 
t ivos de la necesidad de la m o d i f i -
Cdcion o a l t e r a c i ó n p royec tada . Este 
precepto Mebe in terpre tarse en el 
sent ido de que c u a n d o se pretcn i a n 
rea l izar ambas modificaciones, las 
dos deben ser razonadas y a s i m i s m o 
en el sent ido dtí que, s i \ b ien facul ta 
a los A y u n t a m i e n t o s para a l t e ra r el 
sistema de cobranza de los sxaccio 
nes establecidas po r el Es ta tu io , es 
s iempre que d i c h o sistema sea sus-
t i t u i d o por o t ro perfectamente razo-
nado , d e t e r m i n a d o y conc re t ado en 
la Carta , por lo cua l no pueden re-
putarse va l idas las prevenciones que 
a t r i b u y a n en lo f u t u r o a los A y u n t a -
mien tos to t a l l i b e r t a d para estable-
cer c u a n d o lo es t imen per t inen te 
aquel sistema de r e c a u d a c i ó n que 
creafi m á s adecuado a sus intereses. 
Por lo c o n t r a r i o , no se ha l l a e n ' v i -
gor la parte f i n a l de l p á r u a f o l.u de l 
i n d i c a d o a r t í c u l o 57 y el p á r r a f o 2.° 
de d4cho a r t í c u l o . 
b) Rige t a m b i é n el n ú m e r o 1.° 
del a r t í c u l o 1.° del Real Decreto L e y 
de 3 de N o v i e m b r e de 1928 CUNOS re- ' 
qu i s i l o s h a b r á n de ser c u m p l i d o s 
c u a n d o los A y u n t a m i e n t o s pre ten-
d a n establecer exacciones nuevas 
por m e d i o de l R é g i m e n de Carta. E n 
estos casos h a b r á n " , de fijarse en el 
m i s m o texto de la Carta p royec t ada 
los sujetos de la i m p o s i c i ó n , ob je to y 
t ipos de g r avamen , tar i fas y d e m á s 
c a r a c t e r í s t i c a s t r i b u t a r i a s que d e l i -
m i t e n y d e t e r m i n e n la e x a c c i ó n que 
pre tenda establecerse. A s i m i s m o , si 
se-trata de establecer el a r b i t r i o so-
bre los p roduc tos de la t i e r r a h a b r á 
de ser t e n i d o en c u e n t ñ lo d ispuesto 
en el a r t í c u l o Í 2 del c i t ado Real De-
creto Ley de 3 de N o v i e m b r e de 1928 
y d ispos ic iones c o m p l e m e n t a r i a s . 
Por el c o n t r a r i o , deben es t imarse 
derogados ios n ú m e r o s 2.°, 3.° y 4.^ 
del a r t í c u l o 1.° de la c i t ada d i spos i -
c i ó n legal . 
c) Se h a l l a n a s i m i s m o en v i g o r 
ios preceptos de ¡os a r t í c u l o s 55, 56 
y 57 de l R g l amen to de H a c i e n d a 
m u n i c i p a l de 23 de Agosto de 1924, 
en cuanto" se refieren a l R é g i m e n de 
Carta c o n e x c e p c i ó n de la p r o h i b i -
c i ó n con ten ida en el a r t í c u l o 57 de 
que las Cartas no pueden ' a lcanzar 
\ m á s que a l p l a n de exacciones y EPI 
j o r d e n de u t i l i z a c i ó n de Jas m i smas , 
i ya que t a m b i é n pueden extenderse a 
I otras f i l a t e r í a s . 
2 o E n consecuencia , de los pre -
ceptos anter iores carecen de va l idez 
! aquel las prevenc iones con ten idas en 
;"las Cartas que establezcan de m o d o 
, general que no r e g i r á n en los res-
! pect ivos A y u n t a m i e n t o s las l i r a i t a -
j c iones que a los m i s m o s i m p o n e el 
¡ L i b r o I I de l Esta tuto , el R e g l a m e n t o 
I de H a c i e n d a m u n i c i p a l u o t ros Re-
[g l amen tos m u n i c i p a l e s o cua lesquie -
ra otras Leyes'y disposic iones legales 
en v igo r . E s p e c i a l r n e n t é d e t e r m i n a -
dos preceptos p r o h i b i t i v o s del Esta-
t u t o no ' pueden v á l i d a m e n t e quedar 
s in v i g o r por las Cartas, dado su ge-
ne ra l a lcance y su c a r á c t e r absolu to , 
c o m o sucede, entre otros, con los ar-
t í c u l o s 369, 370, 375, 432, 448, 449 y 
p á r r a f o b) 457 en r e l a c i ó n ambos 
c o n el 552, 550, 559 y p á r r a f o 2.° del 
562. 
3.° L a Circ iu lar de la D i r e c c i ó n 
General de Rentas P ú b l i c a s de 8 de 
N o v i e m b r e de 1932, referente a Car-
tas m u n i c i p a l e s , debe est imarse que ! 
en la a c t u a l i d a d carece de v igor , 
t an to por ser opuesta a l Real Decre-
to L e y de 3 de N o v i e m b r e de 1928, 
cuan to po r haber quedado derogada 
po r el a r t i c u l o 98 de la v igente Ley 
M u n i c i p a l . 
L o que se hace p ú b l i c o en este pe-
r i ó d i c o o f i c i a l para c o n o c i m i e n t o de 
las Corporac iones m u n i c i p a l e s , de-
b i é n d o s e por los Gobernadores c i v i 
les o rdena r la i n m e d i a t a i n s e r c i ó n 
de l a presente C i r c u l a r en el Bole t ín 
Of ic ia l de la p r o v i n c i a respect iva. • 
M a d r i d , 15 de .Enerp de 1944.—El 
D i r e c t o r general , Carlos P i n i i l a . 
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M m i s t r a M w m m á 
Gobierno Givíl 
é la provincia de León 
í m m m General de Abastecímieníos 
s Transportes 
DELEGACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
Jt , 
L ibe r t ad de precio para el m e l ó n 
marca « D i a m a n t e » 
M m Nacional de loienieros 
de Hiñas 
CIRCULAR NUM. 5 
Para general c o n o c i m i e n t o se hace 
p ú b l i c o , que la C o m i s a r í a General 
de Abas tec imien tos y Transpor tes , 
t en iendo en cuenta los grandes gas-
tos que se o r i g i n a n en la p r o d u c c i ó n 
de l m e l ó n , con m a r c a regis t rada 
« D i a m a n t e » de Onten ien te , por la 
p r e p a r a c i ó n especial de la t i e r r a , se-
l e c c i ó n pq r unidades , en peso y ta-
m a ñ o , etc. etc., ha dispuesto que t a l 
« l a s e d e - m e l ó n quede l i b r e de pre-
c io , s iendo, c o n d i c i ó n orecisa para 
e l lo que cada m e l ó n l leve i nc ru s t a -
da c o n p ú a s sobre la corteza, la mar -
ca registrada, e n v o l t u r a de papel l i -
tograf iado de seda c o n ía m i s m a 
m a r c a y por ú l t i m o envue l to en 
funda de paja. 
vPor Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l S ind ica l i s t a . 
L e ó n , 20 de E n e r o de 1944; 
' E l Gobernador civil-Delegado, 
204 A n t o n i o M a r t í n e z Cattaneo 
A N U N C I O S 
Cancelado el expediente aCuat ro 
A m i g o s » , n ú m e r o 10.056 so l i c i t ado 
por D . J o s é G o n z á l e z R a m ó n , po r 
Decreto del E x c m o . Sn G o b e r n a d o r 
de techa 13 de J u l i o de 1943, a causa 
de no haberse presentado el papel 
de pagos a l Estado, c o m o re in tegro 
de la e x p e d i c i ó n del T i t u l o y dere-
chos de superf ic ie de las pertenen-
cias denunc iadas , y no t en iendo re-
presentante legal en la Cap i t a l el so-
l i c i t an t e , se p u b l i c a en el BOLETÍN 
OFICIAL, cuya p u b l i c a c i ó n se cons i -
dera c o m í ) n o t i f i c a c i ó n a l in teresado 
y t e n d r á los. m i s m o s efectos legales 
que la n o t i f i c a c i ó n en persona. ' . 
Con t r a esta c a n c e l a c i ó n cabe re-
curso de alzada ante el E x c e l e n t í s i -
m o Sr. M i n i s t r o de i n d u s t r i a y Co-
m e r c i o en emplazo de t re in ta d í a s . 
L e ó n , 18 de Enero de 1 9 4 ^ . - E l 
Ingen ie ro Jefe, Celso Pi. A r a n g o . 
187 ' . ' v ' 
A n u n c i o de las operaciones pe r i -
ciales de r e c o n o c i m i e n t o y en su 
caso de d e m a r c a c i ó n , que empeza-
r á n a p rac t i ca r el personal f a c u l t a t i -
vo de este p i s t r i t o , en los d í a s y 
m i n a s que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presa: 
D í a s d e l 1 al 8 de Feb re ro de 1944; 
m i n a « P o c o f o n d a S e g u n d a » , n ú m e -
ro de expediente 10.115 bis; m i n e r a l 
an t rac i ta ; sita en el t é r m i n o y A y u n -
t a m i e n t o de B e m b i b r e ; reg is t rador 
D . M a r i a n o S á n c h e z Santos, vec ino 
' de Ov iedo ; representante en la ca-
p i t a l D, F a u s t i n o G ó m e z ; m i n a s co-
l i ndan te s rrLa F o r t u n a » , n.0 5.515 y 
« L a S a t u r n i n a » , n." 5.719. 
L o que se a n u n c i a en c u m p l i m i e n -
to del a r t í c u l o á l de la v i g e n t é L e y 
de ¡VUnas, a d v i r t i e n d o que las ope-
rac iones s e r á n o t r a vez anunc iadas , 
si por c u a l q u i e r c i r c u n s t a n c i a no 
p u d i e r a n da r p r i n c i p i o en los d í a s 
s e ñ a l a d o s . 
L e ó n . 18 de E n e r o de 1 9 4 4 . - E I 
Ingen ie ro Jefe, Celso R. A r a n g o . K 186' 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de las c i ta-
das 50 pertenencias en la f o r m a si-
guiente: 
Sé t o m a r á c o m o p u n t o de pa r t i da 
la esquina Nor te del l l a m a d o P u e n l r 
de Los B a ñ o s , en el m e n c i o n a d o tér-
m i n o de V i l l a n u e v a - de la T e r c i a , y 
desde a l l í y en d i r e c c i ó n Nor te ver-
dadero , se m e d i r á n 500 metros , co-
l o c á n d o s e la'1.a estaca; desde é s t a y 
en d i r e c c i ó n Este, se m e d i r á n 1.000 
metros y se c o l o c a r á la 2.a estaca;, 
desde é s t a y m i d i e n d o 500 metros en 
d i r e c c i ó n Sur, se c o l o c a r á la 3.a es-
taca, y desde é s t a y en d i r e c c i ó n 
Oeste, se m e d i r á n 1.000 met ros y se 
c o l o c a r á la 4.a. estaca, c e r r á n d o s e el 
p e r í m e t r o de las 50 per tenencias so-
l ic i tadas . 
Y h a b i e n d o hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l izado el de-
posito p r e v e n i d o po r la Leyese ha 
a d m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por Decre-
to del Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o 
de tercero. . 
L o que se a n u n c i a por m e d i o d e l 
presente edic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s 'siguientes a l de la 
Dublicáción de la s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de "la p r o v i n c i a , 
puedan presentar en el J o b i e r n o c i -
v i l sus oposic iones los que se cons i -
deraren c o n derecho a l todo 6 parte 
del t e r reno so l i c i t ado o se" creyesen 
per jud icados por la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n prev iene el ar-, 
t í c u l o 28 del Reg lamen to de l 16 de 
J u n i o de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expedienJe t iene é l n ú m . 10.653. 
L e ó n , 12 de Enero de 1944. —Cel-^ 
so R. A r a n g o . 
150 • . • J 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que por D , A l i p i o 
A b a d Alva rez , vec ino de Pon ferra-
da, se ha presentado en el Gobierno-
c i v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 27 del 
mes de D i c i e m b r e de 1943, a las doce 
horas q u i n c e m i n u t o s , u n a s o l i c i t u d 
de registro p i d i e n d o 316 pertenen-
cias para la m i n a de an t r ac i t a l l a -
m a d a Tapada, sita en el paraje Na-
valeo, t é r m i n o de San Pedro Casia-
ñ e r o y San A n d r é s de las Fuentes, 
A y u n t a m i e n t o de T o r r e de l Bie rzo . 
• Hace la 4 e s i g n a c i ó n de las ci ta-
das 316 pertenencias en la f o r m a si-
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de pa r t i da 
la estaca n ú m e r o 17 de la m i n a 
Chelo n ú m e r o 9.833; de la tíitada es-
taca se m e d i r á n 100 metros al Este' 
y se c o l o c a r á la 1.a estaca; de é s t a se 
m e d i r á n 100 metros a l Sur y se co-
l o c a r á la 2.a estaca; de é s t a se med i -
r á n 200 metros al Este y se c o l o c a r á 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
GO, Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o M i -
nero de L e ó n . 
Hago saber: Que po r D. L u i s Mar-
co D a c h s n , sé ha presentado en el 
Gob ie rno c i v i l de esta p r o v i n c i a en 
el d í a 20 de l mes de D i c i e m b r e de 
1943, a* las trece horas t re in ta m i n u -
tos, una s o l i c i t u d de registro p i d i e n -
do 50 per tenencias para la m i n a de ' la 3.a estacando és ta se" m e d i r á n 100 
cobre y coba l to l l a m a d a Recuperada, \ met ros a l Sur, c o l o c á n d o s e la 4.a es-
sita en t é r m i n o de V i l l a n u e v a de la ' taca; de é s t a se m e d i r á n 200 metros 
T e r c i a , A y u n t a m i e n t o de V i l l a m a - a i Este y se c o l o c a r á la 5.a estaca; 
n í n . , ; , de és ta se m e d i r á n 100 met ros a l Sur 
y se c o l o c a r á la ().a estaca; de esta se 
m e d i r á n 100 metros a l Este y se co-1 
l o c a r á ¡a 7.''; de é s t a se m e d i r á n lOOj 
metros al Sur y se c o l o c a r á la 8.a es-' 
taca, y de és ta se m e d i r á n 100 me-
tros al Este y se c o l o c a r á la 9.a esta-
ca; de és ta se m e d i r á n 300 met ros a l 
Sur y se c o l o c a r á la 10 estaca; de 
és ta-se m e d i r á n 2.700 inetros al Oes-
te y ¿e c o l o c a r á la 11 estaca; de é s t a 
se m e d i r á n 1.400 metros a l Nor te y 
se c o l o c a r á la 12 estaca; de és ta se 
m e d i r á n 2.000 metros a l Este y se 
c o l o c a r á la 13 estaca, y de é s t a c o n 
700 metros a l Sur, se l l e g a r á a la es-
taca del p u n t o de pa r t ida , quedando 
cerrado e^ p e r í m e t r o de las perte-
nencias so l ic i tadas . 
Y hab i endo hecho constar este i n -
teresado que tiene rea l izado el d e p ó -
sito p reven ido por la Ley , se ha ad-
mi t ido d i c h a s o l i c i t u d por decreto 
del Sr. Gobernador , s i n p e r j u i c i o de 
tercero. 
Lo que se a n u n c i a por m e d i o del 
presente ed ic to para que den t ro de 
los sesenta d í a s ¡ s igu ien tes al de la 
p u b l i c a c i ó n de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue 
dan presentar en e l G o b i e r n o c i v i l 
sus oposiciones los que se cons ideren 
con derecho a l t odo o par te de l terre-
no so l ic i tado o se creyesen pe r jud ica -
dos por la c o n c e s i ó n que se pretende, 
según previene el ar t . 28 del Regla-
mento de l 16 de J u n i o de 1905 y Real 
. Orden de 5 de Sep t iembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 10.655. 
L e ó n , 14 de E n e r o de 1944.—Celso 
R. Arango . 149 
en la Caja General de D e p ó s i t o s de , mos t r a t ivps de las rererencias t é c n i -
Beíegacíón Provincial de Sindícalos 
de F. E. T. y de las 1.0. N-S. 
A n u n c i o de subasta-concurso 
' L a D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de S i n d i -
catos de F . E . T . y de las J. O. N S. 
anuncia la subasta-concurso de las 
obras de c o n s t r u c c i ó n de diez (10) 
v iv iendas y en Gorda l i za de l P i n o 
( L e ó n ) acogidas a los benef ic ios de l 
' R é g i m e n p ro teg ido de l I n s t i t u t o Na-
c iona l de la V i v i e n d a , y de las que es 
E n t i d a d cons t ruc to ra la O b r a S i n d i -
cal del Hogar . \ 
Los datos p r i n c i p a l e s y plazos de 
la subasta-concurso y la f o r m a de 
celebrarse la m i s m a , son los que se-
gu idamente se i n d i c a n : 
1.—Dalos de la subasta-concurso • 
E l proyecto de las edi f icac iones 
protegidas ha s ido redac tado por los 
Arqui tec tos D . E . M o r e n o , P. Bar re -
nechea y R. C a ñ a s . 
E l presupuesto de con t ra ta ascien-
de a la c a n t i d a d de doscientas v e i n -
t i ú n m i l c incuen ta y cua t ro (221.054) 
Pesetas c o n c incuen ta y u n (51) c é n -
t imos. 
L a fianza p r o v i s i o n a l que para 
Par t ic ipar en la § i * b a s t a - c o n c u r s o . 
Previamente, ha de ser c o n s t i t u i d a 
M a d r i d o en la respect iva Delega-
c i ó n de Hac ienda en la Cuenta es-
pecia l de T e s o r e r í a del I n s t i t u t o Na-
c i o n a l de la V i v i e n d a , es de cua t ro 
m i l cua t roc ien tas v e i n t i u n a (4.421) 
pesetas c o n nueve (9) c é n t i m o s . 
L a f ianza d e f i n i t i v a que ha de 
c o n s t i t u i r el a d j u d i c a t a r i o una vez 
ce r rado el remate , asciende a la can-
t i d a d de ocho m i l ochocien tas cua-
renta y dos (8.842) pesetas c o n diez 
y ocho (18) c é n t i m o s . 
I I .—Plazos de la subas ta -concurso 
Las p ropos i c iones para op ta r a la 
subasta-concurso se a d m i t i r á n en la 
D e l e g a c i ó n S i n d i c a l P r o v i n c i a l de 
L e ó n , en las horas h á b i l e s de o f i c i -
na, d u r a n t e t r e in t a (30) d í a s na t u r a -
les contados a p a r t i r de la publica-* 
c i ó n del presente a n u n c i o en él Bole-
i i n Of ic ia l del Estado. 
E l p royec to c o m p l e t o de las ed i f i 
caciones, el Pl iego dje cond i c iones 
t é c n i c a s en el que se desar ro l la t odo 
lo r e l a t i v o a las obras y c i r cuns t an -
cias qne c o m p r e n d e la con t ra ta , y el 
Pl iego de c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c o -
j u r í d i c a s « g e n e r a l e s y pa r t i cu l a re s 
que h a n de regi r en la m i s m a , esta-
r á n de manif ies to en la D e l e g a c i ó n 
S i n d i c a l P r o v i n c i a l de L e ó n , en. la 
D e l e g a c i ó n N a c i o n a l de S indica tos y 
en el I n s t i t u t o N a c i o n a l de la V i v i e n -
da, en los d í a s y horas h á b i l e s de 
o f i c i n a . , 
L a ape r tu ra de los sobres se v e r i f i -
c a r á en la D e l e g a c i ó n S i n d i c a l Pro-
v i n c i a l de L e ó n , a l d í a s iguiente de 
quedar cer rado el p lazo de a d m i s i ó n 
de los pl iegos. 
L a fianza d e f i n i t i v a d e b e r á ser de-
pos i tada por el a d j u d i c a t a r i o en la 
Caja General de D e p ó s i t o s de M a d r i d 
o en la respectiva D e l e g a c i ó n de H a -
c ienda en la Cuenta especial de T e 
s o r e r í a del I n s t i t u t o N a c i o n a l de la 
V i v i e n d a f den t ro de los q u i n c e d í a s 
siguientes, a l d í a de la p u b l i c a c i ó n 
de la a d j u d i c a c i ó n d e f i n i t i v a en el 
Bo le t ín Of ic ia l del Estado. 
D e n t r o de los q u i n c e d í a s s iguientes 
a l de la c o n s t i t u c i ó n de la fianza de-
finitiva el a d j u d i c a t a r i o d e b e r á fbr 
m a l i z a r med ian t e esc r i tu ra p ú b l i c a , 
el cor respondien te con t r a to de eje 
c u c i ó n de obras . 
Las obras se i n i c i a r á n d e n t r o de 
los ocho d í a s siguientes a l de haber 
se firmado el a n t e r i o r con t ra to , de-
b i e n d o quedar t e r m i n a d a s en el 
plazo de seis meses a p a r t i r de l d í a 
de su c o m i e n z o 
I I I . —Forma de celebrarse la subas 
ta-con curso 
Los l i c i t adores p r e s e n t a r á n la do-
c u m e n t a c i ó n para p a r t i c i p a r en la 
subasta concurso , en dos sobres ce-
r rados y lacrados , uno de los cuajes 
c o n t e n d r á la propuesta e c o n ó m i c a 
de la obra , f o r m u l a d a por m e d i o de l 
cas y e c o n ó m i c a s y ios 
d o c u m e m o s : 
1. ° C é d u l a personal del l i c í t a d o r , 
o en su caso, del apoderado c r tando 
se trate de Empresa o Sociedades. 
2. ° E s c r i t u r a de c o n s t i t u c i ó n de 
la Sociedad l i c i t a d o r a . 
3. ° Poder especial suf ic iente para 
c o n c u r r i r a la subasta-concurso. 
4. ° Resguardo de haber deposi ta-
do la fianza p r o v i s i o n a l en la respec-
t i va D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a o en su 
caso, en la Caja General de D e p ó s i -
tos de M a d r i d a n o m b r e de l I n s t i t u -
to N a c i o n a l de la V i v i e n d a . 
5. ° U l t i m o rec ibo de la c o n t r i -
b u c i ó n . 
6. ° Rec ibo j u s t i f i c a t i v o de estar 
a l co r r i en te en el pago de la cuota 
s i n d i c a l . 
7. ° C e r t i f i c a c i ó n o d o c u m e n t o 
a c r e d i t a t i v o de que no existe n i n -
guna de las i n c o m p a t i b i l i d a d e s esta-
blec idas por el R. D . de 24 de D í -
c i e m b r é de 1928. 
8. ° D e c l a r a c i ó n y , en su caso, 
comproban tes , de que los m a t e r i a -
les, a r t í c u l o s y efectos que h a n de 
ser empleados en la e j e c u c i ó n de las 
obras son de p r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
( L e y 14 de Febre ro de 1907). 
9. ° Jus t i f icantes de encont ra rse 
a l co r r i en te de l pago de las p r i m a s 
y cuotas de los Seguros y Subs id ios 
Sociales. 
L a Mesa e s t a r á c o n s t i t u i d a por el 
Delegado S i n d i c a l P r o v i n c i a l ; el Jefe 
Secretario T é c n i c o y A r q u i t e c t o Ase-
sor de la Jefa tura p r o v i n c i a l de la 
O b r a de l Hogar y el Asesor J u r í d i c o 
de la C. N . S. de L e ó n , y de l ac to 
d a r á fe el N o t a r i o a q u i e n por t u r n o 
cor responda . 
Los sobres que con tengan las p r o -
posic iones e c o n ó m i c a s de los c o n -
cursantes rechazados ( a r t í c u l o 61 
del Reglamento 8 de Sep t i embre 
de 1939),-se d e s t r u i r á n ante el N o t a -
r i o , p r o c e d i é n d o s e a c o n t i n u a c i ó n a 
la ape r tu ra ante d i c h o N o t a r i o , de ' 
los sobres restantes, a d j u d i c á n d o s e 
la o b r a a la p r o p o s i c i ó n m á s baja . 
De ex i s t i r i g u a l d a d se d e c i d i r á me-
d ian te sorteo. 
Él* bastanteo de poderes a cargo 
del l i c í t a d o r , se d e c l a r a r á p o r u n le -
t r a d o en e je rc ic io en L e ó n . 
T e r m i n a d o el remate , si no h a y 
r e c l a m a c i ó n , se d e v o l v e r á n a los 
l i c i t adores los resguardos de los de-
p ó s i t o s y d e m á s d o c u m e n t o s presen-
tados, r e t e n i é n d o s e el que se ref iera 
a la p r o p o s i c i ó n dec la rada m á s ven -
tajosa. 
Si en el p lazo s e ñ a l a d o no fuere 
c o n s t i t u i d a la f ianza d e f i n i t i v a , e l 
a d j u d i c a í a r i o p e r d e r á la f ianza p r o -
v i s i o n a l y se a n u l a r á la a d j u d i c a c i ó n 
de las obras. 
E n el caso de que el a d j u d i c a t a r i o 
no f o r m a l i z a r a ' e n el p lazo estable-
i m p r e s o que a l efecto se f a c i l i t a r á e»4>£ic'0 et co r r e spond ien te c o n t r a t o , 
i la Jefa tura p r o v i n c i a l de la O b r a i p e r d e r á el to ta l i m p o r t e de la fianza 
(C. N . S ), y el o t r o , los pl iegos de- d e f i n i t i v a m e n t e deposi tada. 
E l con t r a to de la O b r a esjtárá exen-
to de l 90 por 100 de los Derechos rea-
les y t i m b r e s correspondientes . 
A s i m i s m o , el impues to de pagos al 
Estado en las cer t i f icaciones de o b i a 
g o z a r á de u n 90 po r 100 de reduc-
c i ó n . 
M a d r i d , 4 de E n e r o de 1944. 
93 N ú m . 32 . -280,50 ptas. 
MmiMslratiQn mimitípai 
Designados por los A y u n t a m i e n t o s 
que a l ñ n a l se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes Comis iones 
de e v a l u a c i ó n del R e p a r t i m i e n t o Ge-
ne ra l de U t i l i dades para eÁ a ñ o 1944, 
de mani f ies to al 
Se h a l l a n expuestas al p ú b l i c o , en q u é s de P e ñ a f i e l y N o r t e ó l a Za mo-
la S e c r e t a r í a respectiva de los A y u n - 1 rana y C a ñ a d a ; es tá p lan tada de ma-
tamien tos que a c o n t i n u a c i ó n se re-! j u e l o é n parte y en parte de alí 'ait 'a y 
l a c ionan , por t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , las Oroenahzas de exaciones; 
dnra«nle los cuales se a d m i t i r á n las 
rec lamaciones que f o r m u l e n los i n -
teresados l e g í t i m o s . 
Sabero 132 
A p r o b a d o por los A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , el 
presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el e je rc ic io de 1944, e s t a r á de 
mani f ies to ai p ú b l i c o é n la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , po r espacio de qu ince 
i d í a s , en c u y o plazo y los q u i n c e d í a s 
s i g u i e n t e s , p o d r á n presentarse con t ra 
el m i s m o las rec lamaciones que se 
ar reglo a l 
se b a i l a n las listas 
p ú b l i c o ^ e n la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , ^estimen convenientes con 
por el plazo de Ocho d í a s , a los efec-, a r t í c u l o 301 y siguientes del Estatuto 
tos de o í r rec lamaciones . 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
E l B u r g o Ranero 1 - ' 
S a h a g ú n 
V i l l a n u e v a de las Manzanas 
A r m u n i a 







F o r m a d a por los ' A y u n t a m i e n t o s 
que a l f i n a l se r e l ac ionan , la l is ta d e ! 
f a m i l i a s pobres c o n derecho a la | 
asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a gra-
t u i t a du ran te . e l a ñ o 1944, se ha l l a de 
mani f ies to a l p ú b l i c o , en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l , con el fin de o í r re-
c lamac iones , por espacio de q u i n c e 
d í a s . 
V i l l a m a n d o s 168 
. Algadefe 128 
Gra ja l de Campos 135 
C u b i l l a s de Rueda 131 
m u n i c i p a l . 
Chozas de A b a j o 106 
Cebrones del R ío - 116 
Vegaquemada 130 
S a b é r o 132 
Gusendos de los Oteros 133 
Calzada del Coto » 134 
V í l i á m o l . - . 162 
Chozas"de Aba jo ' 106 
V ü l a o r n a t e 167 
V i l l a c é . • ' 169 
Confecc ionado el R e p a r t i m i e n t o 
General de U t i l i dades para 1943, 
por los A y u n t a m i e n t o s q u é s iguen, 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o ! j \ j á r í a 
v.;n la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por es-
pacio de q u i n c e d í a s , en cuyo plazo 
y du ran te los tres d í a s siguientes, 
p o d r á n fo rmula r se cuantas rec lama-
ciones se es t imen pert inentes , basa-
Juzgado de p r imera instancia de. 
Valencia de Don Juan 
D o n A b e i S á n c h e z G o n z á l e z , i n t e r i -
no Juez d é p r i m e r a in s t anc ia de 
V a l e n c i a de D o n Juan y su par-
t i d o . 
Hago saber: Q u ¿ en el p roced i -
m i e n t o especial s u m a r i o del a r t í c u l o 
131 de la Ley H i p o t e c a r i a , p r o m o v i -
do por D . J u l i o G ó m e z Sanios, h o y 
c o n l i n n a d o p j r sus herederas d o ñ a 
de l C a r m e n y D.a María de l 
I P i l a r G ó m e z "Temprano , con t r a d o n 
¡ A n g e l I z q u i e r d o del A m o , vec ino de 
i V a l d e r a s , sobre e fec t iv idad de u n 
' c r é d i t o h ipo t eca r io c o n s t i t u i d o por 
! escr i tura en favor de D . F ranc i sco 
das en hechos concretos, , precisos y ¡ G ó m e z T a p i a y D. Perfecto L o z a n o 
de te rminados , a c o m p a ñ a b a s de las ! Santiago, en g a r a n t í a de sesenta rail 
p ruebas para su j u s t i f i c a c i ó n y debí-1pesetas de p r i n c i p a l y de seis rail 
daraente reintegradas, s in cuyos re- ! para costas y gastos; en c u v o proce-
quis i tos y pasado d i c h o plazo, no se- j d i m i e n t o se a c o r d ó la venta en ter-
fárr a tendidas. | f.e|-a subasta p ú b l i c a , s in s u j e c i ó n a 
M a t a l l a n a de T o r i o 115 t i p o de las fincas hipotecadas , que 
V a l d e p i é l a g o 200 
H a b i e n d o sido confeccionados por 
los A y u n t a m i e n t o s que se expresan 
a c o n t i n u a c i ó n , los r epa r t im ien to s 
de Rust ica , C o l o n i a y Pecuar ia para 
el e jerc ic io de 1944, e s t a r á n de ma-
nifiesto al p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l respectiva, por espacio de 
son las siguientes: 
| 1.a Una t ie r ra , en t é r m i n o m u n i -
• c i p a l de Valderas , sita . a l pago de 
Tang i l e s , hace tres h e c t á r e a s , seten-
ta y ocho á r e a s , d o c é c e n t i á r e a s y 
doscientos c incuen ta y tres d e c í m e -
trus cuadrados , q u é s e g ú n el Regis-
t r o t iene i n sc r i t a una cab ida de tres 
ho r t a l i za y en. construcción u n pozo 
ar tes iano. Vale rada en once m i l pe-
setas. 
2. a O t r a t i e r r a , a l t é r m i n o m u n i -
c i p a l de Valderas , sita a l pago de 
Tangi les , hace tres h e c t á r e a s , noven-
ta y c i n c o á r e a s , once c e n t i á r e a s y 
c ien to v e i n t i c u a t r o d e c í m e t r o s cua-
drados. S e g ú n el Registro hace tres 
h e c t á r e a s , 96 á r e a s , 9 c e n t i á r e a s y 24 
d e c í m e t r o s cuadrados , l i n d a : Nor te , 
la C a ñ a d a o Z a m o r a n a ; Este, h i jos 
de Juan Lozano ; Sur, las de l Mar -
q u é s de P e ñ a f i e l y .A le j an ( i ro G a n a n - ' 
c í a s y Oeste, las de Peblo B l a n c o y 
Santiago Cadenas; e s t á sembrada de 
alfalfa y hor ta l izas , c o n u n pozo ar-' 
tesiano y una casita. V a l o r a d a en 
once m i l pesetas,. 
3. a O t r a t i e r ra , en el m i s m o íér--
m i n o , al pago C a m i n o San M i g u e l 
Ange l o Carrera: o E s t a c i ó n ; hace 
una h e c t á r e a , 21 á r e a s , 5 c e n t i á r e a s 
y 80 d e c í m e t r o s cuadrados , i inda: ; 
Nor te , el camino , de Reales y regue-
ro de d e s a g ü e ; Este, C a m i n o de San 
M i g u e l Ange l y Carretera de la Esta-
c i ó n r Q e s t e , t ie r ras de Cand ida Co-
l lantes y Cayetano E s t é b a n e z y Sur, 
las de J e s ú s P é r e z y Rufo L ó p e z . E n 
ella se h a l l a n cons t ru idos unos a l -
macenes talleres, una f á b r i c a h a r i -
nera y generadora d é e n e r g í a e l é c t r i -
ca, dos casas, de piso bajo y p r i m e r o , 
u n pozo ar tesiano con dos estan-
ques y en c o n s t r u c c i ó n otras casas y 
una bodega, cuyas extensiones par- I 
c í a l e s no se saben n i a p r o x i m a d a -
mente y sus l inde ros son los totales,, 
de la finca descr i ta puesto que e s t á n 
cons t ru idos den t ro de su p e r í m e t r o . 
V a l o r a d a en c ien m i l pesetas. — 
Para el acto de l remate , que ten-
d r á lugar en la Sala de A u d i e n c i a de 
este Juzgado, el d í a v e i n t i s é i s de Fe-
bre ro p r ó x i m o , a las doce horas , 
se h a n fijado las cond ic iones si-
guientes: 
1. a Que para t o m a r parte en la 
subasta, h a b r á n de cons ignar los 
l i c i t adores el diez por c iento del t i p o , 
fijado para la segunda subasta. 
2. a Que los autos y c e r t i f i c a c i ó n 
del Registro de la P r o p i e d a d e s t a r á n 
de mani f ies to en Secretada a c u a n -
tos deseen t o m a r parte en el remane. 
3. a. Que se e n t e n d e r á que todo i i -
c i t a d o r acepta c o m o bastante la 
t i t u l a c i ó n ; y que las cargas o g r a v á -
menes anter iores y los" preferentes 
s i l o s hub ie re , a l c r é d i t o de l actor, 
c o n t i n n a r á n subsistentes, e n t e n d i é n -
dose que el rematan te los acepta y 
queda subrogado en la r e s p o n s a b i l i ' 
d a d de los mismos , s in destinarse a 
su e x t i n c i ó n el prec io de l remate . 
h e c t á r e a s , ochenta y c inco á r e a s , Va l enc i a de D o n J u a n , t r e i n t a y 
ve in te c e n t i á r e a s y c incuen ta y tres l u n o de D i c i e m b r e de m i l novecien-
ocho d í a s , con el fin de que puedan d e c í m e t r o s cuadrados , l i n d a : Oeste, tos cuarenta y t res .—Abel S á n c h e z , 
ser examinados po r los in te resados , j e t ras de M a n u e l A l o n s o ^ y del M a r - 1 — A n t e m í : E l Secretario, Pedro Fer-
y fo rmula r se rec lamaciones . g u é s de P e ñ a f i e l ; Este, la de Vicente n á n d e z . 
L u y e g 0 * 1^7 Casado; Sur, r í o Cea y t i e r ra del Mar - 1H?AWÍ3ÍÍ^ - 34.—168,00/ptas. 
